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        Sprague River SP-5 06/27/04
Run/Glide                   MID                                    TRANSECT 1
IOC       1101100100001000101000
QARD  80.0
QARD 100.0
QARD 120.8
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 195.1
QARD 200.0
QARD 220.0
QARD 240.0
QARD 260.0
QARD 280.0
QARD 300.0
QARD 320.0
QARD 340.0
QARD 360.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 440.0
QARD 460.0
QARD 480.0
QARD 500.0
QARD 550.0
QARD 600.0
QARD 650.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 882.3
XSEC   0.0       0.0 1.0     90.97   0.00046
       0.0  1.0100.6  8.0100.1 14.0 98.4 37.0 95.1 52.8 94.4 56.0 94.3
       0.0 63.0 93.6 73.0 93.2 83.0 93.0 93.0 93.1103.0 92.8111.0 92.4
       0.0119.0 91.6127.0 91.4135.0 91.2143.0 91.1151.0 91.1159.0 91.1
       0.0167.0 91.1175.0 91.0183.0 91.0191.0 91.0199.0 91.7207.0 92.4
       0.0208.0 93.7209.0 94.2210.7 94.4213.0 95.2241.0 98.2243.5 99.5
       0.0260.2 99.9
NS     0.0       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2 0.4   1.2
NS     0.0 0.5   2.1       2.4 0.4   2.4       2.4       2.4       2.4
NS     0.0 0.20  4.3       4.3       4.3 0.25  5.3       3.2       3.2
NS     0.0       2.3       4.3       2.4       2.4 0.18  2.3 .065  2.1
NS     0.0 0.1   2.1 0.2   1.2       1.2       1.2       2.1       2.1
NS     0.0       2.1
WSL    0.0     93.83     93.95     94.05     94.14     94.24     94.34
WSL    0.0     94.41     94.43     94.51     94.58     94.64     94.71
WSL    0.0     94.77     94.82     94.87     94.93     94.98     95.02
WSL    0.0     95.07     95.11     95.14     95.18     95.21     95.29
WSL    0.0     95.37     95.44     95.51     95.57     95.63     95.73
CAL1   0.0     94.62     195.1
VEL1   0.0                     0.00 0.01 0.01 0.24-0.02 0.12 0.11 0.73
VEL1   0.0 0.19 0.56 0.64 0.23 0.40 0.72 0.71 0.61 0.76 0.63 0.27 1.08
VEL1   0.0 0.98-0.06 0.00
CAL2   0.0     95.73     882.3
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     94.05     120.8
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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        Sprague River SP_5 06/27/04
Run/Glide                   MID                                    TRANSECT 2
IOC       1100000100001000101000
QARD  80.0
QARD 100.0
QARD 120.8
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 195.1
QARD 200.0
QARD 220.0
QARD 240.0
QARD 260.0
QARD 280.0
QARD 300.0
QARD 320.0
QARD 340.0
QARD 360.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 440.0
QARD 460.0
QARD 480.0
QARD 500.0
QARD 550.0
QARD 600.0
QARD 650.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 882.3
XSEC   0.0       0.0 1.0     90.97   0.000457
       0.0  1.0100.5  8.0100.3 12.5 98.9 19.0 97.5 41.0 95.8 44.0 94.9
       0.0 52.0 94.7 60.0 94.5 68.0 93.4 76.0 93.1 84.0 92.5 92.0 92.5
       0.0100.0 91.9108.0 91.6116.0 91.5124.0 91.3132.0 92.1140.0 90.9
       0.0148.0 91.0156.0 91.0164.0 91.1172.0 91.1180.0 91.0188.0 91.4
       0.0196.0 91.8204.0 92.6207.5 92.5208.0 94.0210.7 94.6225.0 96.3
       0.0237.0 97.0251.0100.3260.2100.1260.3100.1
NS     0.0       1.1       1.1       2.1       1.2       1.2       1.2
NS     0.0 0.2   1.2 0.2   1.2 0.2   1.2       1.2       1.2       2.4
NS     0.0       4.3       4.3       4.3       4.3       4.3       4.3
NS     0.0       4.3 .095  4.3       4.3       4.2       2.4       2.4
NS     0.0 .085  2.4 0.4   2.4 0.45  2.1 0.5   1.2       2.1       1.2
NS     0.0       1.2       1.2       1.2       1.2
WSL    0.0     94.00     94.10     94.18     94.26     94.34     94.43
WSL    0.0     94.50     94.51     94.59     94.65     94.71     94.77
WSL    0.0     94.83     94.88     94.92     94.98     95.03     95.07
WSL    0.0     95.12     95.15     95.18     95.22     95.25     95.33
WSL    0.0     95.41     95.47     95.54     95.60     95.66     95.76
CAL1   0.0     94.76     195.1
VEL1   0.0                          0.00 0.01 0.01 0.08 0.23 0.25 0.45
VEL1   0.0 0.29 0.37 0.16 0.43 0.46 0.49 0.48 0.91 0.37 0.69 0.62 0.56
VEL1   0.0 0.91 0.05 0.03 0.02 0.00
CAL2   0.0     95.76     882.3
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     94.18     120.8
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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        Sprague River SP_5 06/27/04
Run/Glide                   MID                                    TRANSECT 3
IOC       1100000100001000101000
QARD  80.0
QARD 100.0
QARD 120.8
QARD 140.0
QARD 160.0
QARD 180.0
QARD 195.1
QARD 200.0
QARD 220.0
QARD 240.0
QARD 260.0
QARD 280.0
QARD 300.0
QARD 320.0
QARD 340.0
QARD 360.0
QARD 380.0
QARD 400.0
QARD 420.0
QARD 440.0
QARD 460.0
QARD 480.0
QARD 500.0
QARD 550.0
QARD 600.0
QARD 650.0
QARD 700.0
QARD 750.0
QARD 800.0
QARD 882.3
XSEC   0.0       0.0 1.0     90.97   0.00046
       0.0  4.0101.3 12.8100.5 20.4 98.0 44.4 95.1 55.0 94.7 60.0 94.2
       0.0 67.0 93.0 75.0 92.2 83.0 91.5 91.0 91.2 99.0 90.8107.0 90.3
       0.0115.0 90.4123.0 90.6131.0 90.2139.0 90.2147.0 89.7155.0 89.7
       0.0163.0 89.7171.0 90.0179.0 90.4187.0 90.7195.0 93.6198.0 94.2
       0.0199.3 94.6210.0 96.0225.5 97.4235.5 99.9246.0100.5
NS     0.0       2.1       2.1       1.2       1.2       1.2       1.2
NS     0.0       3.4       2.4 0.3   2.3 0.5   2.3 0.5   2.3 0.5   2.3
NS     0.0 0.5   2.3 0.5   2.3 0.5   2.3       4.3       4.3       4.3
NS     0.0       4.3       4.3       4.3 0.5   2.3       2.1 0.5   1.2
NS     0.0       1.2       2.1       2.1       2.1       2.1
WSL    0.0     94.09     94.18     94.26     94.33     94.41     94.50
WSL    0.0     94.56     94.57     94.64     94.71     94.76     94.82
WSL    0.0     94.88     94.92     94.97     95.02     95.07     95.11
WSL    0.0     95.15     95.19     95.22     95.26     95.29     95.36
WSL    0.0     95.44     95.50     95.57     95.63     95.69     95.79
CAL1   0.0     94.75     195.1
VEL1   0.0                0.00 0.01-0.05 0.64 0.59 0.13 0.02 0.01 0.01
VEL1   0.0 0.01 0.02 0.01 0.30 0.79 0.71 1.05 0.94 0.34 0.09 0.09 0.01
VEL1   0.0 0.00
CAL2   0.0     95.79     882.3
VEL2   0.0
VEL2   0.0
VEL2   0.0
CAL3   0.0     94.25     120.8
VEL3   0.0
VEL3   0.0
VEL3   0.0
ENDJ
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